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S T A T E O F M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U STA 
ALIEN REGISTRATION 
, M ain e 
~--~--~ .?/Y~ 
Name .... ~ .. ~ .. ................ ... .... ... . ........ . .. .. ... .. ....... .. ........ . 
Street Address ... ~~~ .. ... ... ...... .. .. . ... .. ..... ............... ....... ................ . .. 
H ow long in United States .. ... cJl ~ · ......... ... .. How long in M aine .ci'.£~ 
Born in ........ ~ ..... ..... . % . D ate ofbinh ¥ J ..i,/c'fj/f< 
If manied, how many ch ildten .... . ~ ........ .. ........ ... ...... ... ... O ccupation~~ 
Na(,~,~;";':;f/::rr ~ .~ .. ~ ······· ·· ··············· .................. . 
Address of em ployer . ......... .. .. ~ ._, - ... ~ . .. . ........ .. 
English .... .. . ~ . ........ . Spe,L .,.b. . ..Read ·/=-'=·······Wcite ... r .... ... .... . 
O ther languages .. . ~ .. . .... .... . ....... . .. .. ............. .. . .... .... .. . .. 
Have you made applicotion foe dtieensh;p? ··· ~ ········ ···· ·· · ............ ... . ............ .......... . . . .. ..... .. . 
H ave you ever had mil itary service?. -~ ..... .. .. .. ... . ......... .... ......... ... .. .. .. .............. .. . ...... ........ ... ......... .. . 
If so, where? ........ .. . ....... .. ......... .. .... ............... .. ......... .. .. ... when? .............. .......... .. ........ ... . ....... ..................... .. 
Signature .. ~ .. .. tJ1?1.t?.~'?~ ... -.............. . 
Witnessku/··~···· ··· 
lfcf,rf, ~ G.o. JUL 12 1940 
